





















































































称为 “萧 公 庙”，或 为 “萧 公 祠”，或 为 “英 佑
庙”，或为 “英佑侯庙”，或为 “水府庙 （祠）”、
“仁寿宫”，而各地对于 “萧公”的指称，或萧伯















































































而成为兼 祀 萧 公 并 融 入 祭 祀 许 逊 的 万 寿 宫 的 历
程。然而，有意思的是，引文中存有将萧公神名



















于 《弘治贵 州 图 经 新 志》： “英 佑 侯 祠，在 府 城
（思南府）北袁滩上，昔人建以祀水神，碑刻存
焉。土人改建，以祀英佑侯萧公。”瑏瑨 该英佑侯祠























寿宫，据湖南 《光 绪 湘 潭 县 志》载： “仁 寿 宫，
又曰江神祠。在十八总，临江府公所。曹启华记











公庙，明 初 建”瑐瑣，大 定 府 “晏 公 庙，在 东 关，
雍正 间 江 西 客 商 建”瑐瑤，南 笼 府 “晏 公 庙，在 府
城北门 外”瑐瑥，石 阡 府 “萧 公 庙，在 龙 底 江”瑐瑦，
印江县 “水府祠，在火神祠右，祀宋萧日轩”瑐瑧，
兴义府 “晏公庙，在北门外，通志云：在府城北
门 外”瑐瑨，普 安 州 “晏 公 庙，在 卫 城 城 隍 庙 之
下”瑐瑩，威宁州 “萧晏二公庙，一在卫治东关上，
一在北 凤 岭 山”瑑瑠，毕 节 县 “晏 公 庙，在 东 关，
雍正间 江 西 客 商 建。遇 公 事 群 集 于 此，以 为 会
馆”瑑瑡，绥阳 县 “萧 公 庙，系 郑 场 公 馆，今 废 为
庙”瑑瑢。
明洪武时期，晏公庙就已在 个 别 卫 所 出 现。
如普定卫 “晏公庙，在卫治内北，洪武间都督顾
成建”，永宁卫 “晏公庙，在西门外，洪 武 间 指
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挥俞瑱建”，清平卫 “晏公庙，在卫治 西 北，景
泰八年建”。至明嘉靖时期，萧公庙、晏 公 庙 就
已在各卫所广泛分布。如普定卫 “萧公庙，在卫










贵州地处西南边陲，向称 “苗 疆”，是 一 个
多民族省份，远离政治、经济、文化发达的中原
地区，交通落后，所以开发较晚。明清以来，贵
州一直 就 是 移 民 输 入 省 份，大 量 来 自 江 西、湖
广、四川等地的汉族移民通过军屯、行商、自发






军屯。为 了 进 一 步 加 强 对 贵 州 的 控 制，有 明 一
代，在贵州 境 内 广 设 卫 所，通 过 “调 北 征 南”、
“调北填南”，将大批汉人移入贵州。明初贵州卫
所士卒尚未发现由土人充当的情况，外来移民成
为其主要来源瑑瑥。安顺孙氏， “原籍江西 吉 安 太
和县韭菜园，元至正十二年，因避难徙居湖南宝
庆府邵 阳 县。明 洪 武 时，始 迁 祖 因 调 北 填 南 来
黔，卜居 东 乡 蔡 官 屯”瑑瑦。这 些 从 外 省 调 遣 来 戍
守的卫所士兵及其家属绝大部分来自江西、湖广
等地，数量 达 六 七 十 万 之 众瑑瑧。除 卫 所 士 兵 外，
亦有随行官员家属。如安顺庐陵易氏，“原籍江
西吉安庐陵，明洪武时，始迁祖易福德以指挥之





呢？明代镇 远 侯 顾 成 的 事 迹 在 西 南 地 区 广 为 流
传，可谓家喻户晓。“（顾）成之先湘潭人，祖父
以操舟为 业，往 来 江 淮 间，遂 居 江 都。成 字 景
韶，少壮勇有膂力，喜习武事，自文其身，人称
顾花子。岁丙申，杨州归附，隶大将军麾下以勇



























等地进发瑒瑡。如安顺四川 熊 氏， “原 籍 江 西，再
籍四川。清初，始迁祖熊膺、熊绶兄弟以贩药入
黔，初住贵阳三块田，顺治末年迁安顺，今族众
多住于小洞口”瑒瑢。嘉 靖 时 期 巡 抚 贵 州 都 御 史 高
翀称 “贵州军民鲜少，多系江西、川、湖流民侨
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地，其家乡临江府的临江帮在江右商中实力最为
雄厚，如 清 江 县 “民 勉 贸 迁，恒 徒 步 数 千 里，
吴、粤、滇、黔、楚、蜀，无 不 至 焉”瑒瑧。新 干
县 “地 当 舟 车 四 会 之 衢，山 峻 水 清，逐 末 者
多”瑒瑨。江右 商 人 的 纷 纷 涌 入，以 致 地 处 交 通 沿
线的贵阳自明代设立卫所，分授田土屯军以来，
“于是江、广、楚、蜀 贸 易 客 民，毂 击 肩 摩，籴
贱贩 贵，相 因 坌 集，置 产 成 家，今 日 皆 成 土
著”瑒瑩，“五方杂处，江右、楚南之人为多”瑓瑠。水
陆便利的镇远府城，“居民皆江、楚流寓”瑓瑡。铜
仁府 多 有 来 自 江 西 的 汉 民 “抱 布 贸 丝，游 历 苗
寨”瑓瑢。松 桃 厅 自 嘉 庆 二 年 增 设 城 市 乡 场 以 来，
“蜀、楚、江西商民居多，年久便为土著”瑓瑣。大
定府 “关厢 内 外，多 豫 章、荆、楚 客 民”瑓瑤。乾
隆十三年，贵州按察使介锡周奏报苗疆宁谧情形
时，说到其地 “游民日聚，现今省会及 各 郡 县，





住者皆川、湖、江、闽 等 籍，而 以 江 西 为 最 多。
聚处既久，各沿其旧，相习成风”，以致 “凡 旧
册所载峒 人、□□等 俗，至 今 百 不 存 一”瑓瑦。经
年日久，他乡之俗逐渐取代本地风俗，呈喧宾夺
主之势。作 为 江 西 人 集 体 象 征 的 地 方 性 神 祇 萧




三百金买向 氏 街 基 建”瑓瑧。大 定 府 晏 公 庙 “雍 正
间，江西 客 商 建”瑓瑨。安 顺 府 萧 公 庙 “江 西 客 民






























































的广泛 传 播，与 江 西 移 民、商 人 的 关 系 最 为 紧
密。侨寓贵州的江西客民与客商怀着深厚的籍贯
观念与浓厚的眷念乡土之情，奉祀着其乡土性神
祇萧公、晏 公，从 而 充 当 了 信 仰 传 播 的 主 要 媒
介，成为萧公、晏公信仰兴盛的主要推 动 力 量。
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